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Del verde ó forraje 
El empleo del verde ó forraje para a l i -
mentación de los animales domésticos 
data de la más remota antig-üedad, y cons-
tituye un importantísimo régimen, muy 
generalizado en España, especialmente 
para el ganado joven. 
Representa en nuestro país muchísimos 
miles de duros; produce numerosos y fa-
vorabilísimos efectos á los animales; re-
porta grandes utilidades á sus dueños y 
á la agricultura, y , á pesar de todo, há-
llanse en un gran abandono las reglas 
para su uso, que, en el mayor número de 
casos, es de resultados negativos, por se-
guir al pie de la letra las más rutinarias 
prácticas, y por la fiel inobservancia de 
los preceptos higiénicos. 
Dos son, g-eneralmente, las épocas en 
que se usa el verde: una, la más favorable 
y común, que es \&primavera; otra, la más 
restringida y menos beneficiosa, el otoño. 
Localidades hay en donde suelen emplear 
el verde en épocas distintas de las señala-
das, bien por efecto del clima, ya por las 
plantas que utilizan, ora por el estado de 
los animales; pero estas excepciones son 
limitadas, y, por consecuencia, no deben 
ser tomadas en consideración cuando se 
trate de casos ordinarios. 
Los animales á quienes conviene el 
verde son, entre los domésticos, el potro, 
el caballo, la muía y el asno jóvenes; á 
los mismos animales después de cerrados, 
siempre que estén habituados á forrajear 
anualmente; á los que, fatigados todo el 
año de trabajos forzados, hayan recibido 
ó reciban una alimentación insuficiente, 
y á los que padezcan de atonía intestinal. 
Hállase contrai/Ldicado el verde por in -
necesario y aun por perjudicial al caba-
llo, muía y asno viejos y débiles; á los 
que padecen enfermedades crónicas del 
pecho, papera incompletamente curada ó 
diarrea. Igualmente debe proscribirse á 
todo animal destinado á prestar servicios 
continuos y trabajos fuertes. 
La elección de las plantas que hayan de 
servir para forrajear es del mayor interés, 
en razón á que unas familias suministran 
plantas más nutritivas y apetecibles que 
otras. Encuéntranse estas cualidades en 
la hierba procedente de los cereales y le-
guminosas en primer lugar, prefiriéndose 
entre los primeros la cebada antes del 
desarrollo de la espiga, y entre las segun-
das la alfalfa. Que se elija la cebada, que 
se prefiera la alfalfa, lo interesante es 
preferir el verde larg-o, regularmente 
tierno, de buen olor, color verde intenso 
y sano, desechando el criado en sitios 
húmedos, bajos y excesivamente abona-
dos, el corto, leñoso, amarillo y de mal 
olor. El estado de los animales que van á 
ser sometidos á este régimen es de la im-
portancia más capital, si hemos de satis-
facer las indicaciones más precisas de la 
naturaleza, siempre atendibles, siempre 
fundadas, siempre apremiantes é incon-
trarrestables. Así, pues, tratándose de 
animales nutridos, pictóricos y excitados, 
conviene darles plantas tiernas, acuosas 
y algo acídulas; á ios extenuados por la 
fatiga y trabajos forzados y continuos, á 
los marasmódicos, á los potros y al g-a-
nado mular e;¿ su primer afio de trabajo, 
se les dará forraje de alfalfa, de trébol, de 
trig-o ó de cebada. 
La cantidad de forraje que durante las 
veinticuatro horas se dará á cada animal 
es algo variable, efecto del estado del ver-
de, del animal que lo recibe y resultados 
que se busquen, calculándose, por térmi-
no medio, en ctiatro arrobas en el espacio 
de tiempo mencionado, teniendo presente 
el segano en varias veces al día, nunca 
de una sola vez, para evitar los malos efec-
tos del amontonamiento del verde que, 
además, se cortará ó segará cuando esté 
seco, jamás con rocío, dividiéndolo en va-
rios trozos para facilitar la masticación y 
con ella los actos ulteriores de la diffes-
tióu. 
Dos son generalmente los métodos em-
pleados para la administración del verde: 
1.°, método en la cuadra; 2.°, método *• 
libertad. Aun cuando de la combinación 
de estos métodos resulta otro, que se de-
nomina método mixto, es su uso tan l i m i -
tado, sus efectos tan insignificantes y tan 
caro su coste, que justamente se halla casi 
abandonado. 
Primer w^cráo.—Considerado de más 
positivos resultados por su economía y re-
conocida utilidad, prefiérese en la gene-
ralidad de los casos al método en libertad. 
Dará principio por la suspensión de los 
trabajos ordinarios en los animales que 
van á tomar el verde, sometiéndolos á un 
ejercicio moderado diario. En los tres ó 
cuatro primeros días debe mezclarse el 
verde con la paja, que se disminuirá pro-
porcionada y gradualmente, aumentando 
en igual medida el forraje, el cual se les 
dará sin mezcla alguna al cuarto día. Dia-
riamente pasearán los animales una ó dos 
horas por la mañana, é igual tiempo por la 
tarde; serán limpiados con mucho esmero 
y tratados con cariño; los piensos serán 
uniformes en cantidad, dándolos cada dos 
horas; las cuadras, que se elegirán amplias 
y bien ventiladas, tendrán el piso seco y 
limpio, poniéndolas buena cama por la 
noche; debe darse á los animales el agua 
en blanco, aunque sea una sola vez al día. 
Observaránse atentamente durante los pri-
meros días los efectos del verde, para con-
tinuar su uso ó suspenderlo, según los re-
sultados buenos ó malos que vaya produ-
ciendo. Es reg-la g-eneral el que, al prin-
cipiar á emplear este régimen en los 
animales, se les pong-a el vientre volumi-
noso, pulso frecuente, ligera excitación, 
prolongados ruidos de g-ases en los intes-
tinos, copiosas emisiones de orinas claras 
y expulsión de grandes cantidades deg^a-
ses por el ano; tristeza, anorexia y ligero 
enñaquecimiento; pero este cuadro de sín-
tomas debe terminar, si lo ha de hacer fe-
lizmente del quinto al sexto día, en que 
los animales vuelven á comer con apetito, 
recobran la aleg-ría, digieren pronto y 
bien, forman abundante cantidad de san-
gre nueva, regeneran y nutren todos los 
tejidos del org-anismo, todos los órg-anos, 
todos los aparatos, toda la vida, en una pa-
labra. Cuando se notan estos efectos; cuan-
do las orinas eliminadas son espesas y se-
dimentosas, los excrementos duros y ho-
mogéneos y el vientre se les ensancha; 
cuando la piel se les pone húmeda y fle-
xible y el animal pelecha, arrojando fá-
cilmente el pelo viejo y largo, reempla-
zándolo un pelo más corto, lustroso y 
suave; cuando las arterias se manifiestan 
tensas, el pulso fuerte y lleno, y los anima-
les alegres, ág-iles, retozones y gallardos, 
entonces es cuando el verde ha llegado á 
desarrollar todos sus beneficiosos resulta-
dos, y el propietario, que tantos dispen-
dios realizó, que tanto trabajo consumió, 
está en el caso de prepararse á cosechar 
el fruto de su actividad. 
La restauración que sufre en ocasiones 
el organismo con este régimen es tan no-
table, que ha dado lugar en algunos casos 
á que se practique la sangr ía á título de 
medida preventiva; procedimiento que 
nosotros jamás ejecutamos ni recomen-
damos se cumpla, en razón á que existen 
medios más higiénicos y menos peligro-
sos que la sangría para atenuar aquel es-
tado que, no siendo de enfermedad, sino 
más bien la expresión fiel del máximum 
de la vida, tampoco debe ser tratado con 
medios terapéuticos. El uso del verde por 
este método debe durar de veinte á vein-
ticinco días, reservando el mejor verde 
para los últimos, y pasando gradualmente 
del verde al pienso seco, según se dio 
principio, á fin de hacer menos sensible 
el tránsito de uno á otro régimen. En los 
primeros días siguientes á la terminación 
del verde, trabajarán lig-eramente los ani -
males, aumentándoles por grados las fae-
nas diarias, 
üegundo método.—De uso más g-eneral 
en el ganado cerril que en el doméstico, 
es reputado este método como más caro y 
menos higiénico que el anterior. Consiste 
en dejar en libertad á los animales para 
que tomen por sí el verde. Ofrece, sí, a l -
gunas ventajas, cuales son el respirar el 
aire puro y libre los animales, el hacer 
más movimientos, el escoger las plantas 
que más les gusten, etc.; pero estas ven-
tajas se hallan contrarrestadas por los in-
convenientes de estar más expuestos á las 
influencias atmosféricas, á las picaduras 
de insectos; de estropear y pisotear mu-
cho verde, y de no poder ser tan esmera-
damente cuidados. En corroboración de 
esto, diremos que los animales que toman 
el verde en libertad, salen á los prados á 
primera hora de la mañana, y no vuelven 
á la cuadra hasta la noche, en que son re-
cog-idos por los pastores; de modo que, 
durante el día, no reciben más cuidados 
higiénicos que los que ellos mismos se 
pueden proporcionar. Por consiguiente, 
cuantas reglas se han recomendado para 
el buen uso del verde por el método en la 
cuadra, que debieran observarse en el se-
gundo método, se omiten generalmente 
en éste, con grave peligro para los ani-
males en unos casos, y con riesgo de los 
intereses de los ganaderos en todos. 
Por tales razones, y en gracia de la bre-
vedad, terminamos recomendando la pre-
ferencia del primer método al segundo, 
P, VlLLARRUBI A Y LÓPEZ BRAVO. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) y Abril 1894. 
L a clase a g r í c o l a 
Decíase no ha mucho en un notable 
documento, digno de meditación y estu-
dio, que el afán de los g-oces ha contri-
buido á separar á los ricos de los campos 
y de sus tierras, pues que los tranquilos 
goces de la más espléndida naturaleza no 
llenaban los corazones ansiosos de lucir 
y de gozar. 
Y á continuación añadía muy oportu-
namente su digno autor: 
«El no menor afán de enriquecerse 
pronto en especulaciones de Bolsa y otras 
de idéntica naturaleza ha llevado á mu-
chos á abandonar la lenta riqueza que da 
la tierra; la enemistad surgida entre el 
propietario y el bracero ha contribuido 
muchísimo á tales desvíos, y en tanto la 
agricultura decae de día en día por unas 
y otras causas. 
Hipotecada la riqueza agrícola más que 
ninguna otra á la gran deuda nacional, 
como menos factible de ocultarse y obs-
curecerse que otra clase de riquezas, hoy 
puede decirse que es la que ítova el peso 
de los intereses que tal deuda devenga, 
y agobiada por la pluralidad de tributos, 
va extinguiéndose lenta pero constante-
mente. 
Si á otras clases de la sociedad se las 
hubiera azotado, muchas veces hubieran 
sacudido el yugo que las oprimiera, su-
blevándose contra sus explotadores; pero 
la clase agrícola, paciente en demasía, 
sufre y paga, pagando con lo que merma 
de sus alimentos.» 
Es verdad; sobre la clase agrícola vie-
nen pesando, con las más grandes injusti-
cias, las mayores plagas, como si las vir-
tudes que le adornan y sus grandes mere-
cimientos, al par que los valiosos servicios 
que presta á la sociedad en general, fue-
sen otros tantos incentivos para que reci-
ba en premio grandes ingratitudes. 
Muchos capitales se han separado del 
campo, prefiriendo la atmósfera mefítica 
de las ciudades, donde la vanidad encuen-
tra mayores halagos. 
Este tributo á la vanidad, que tanto 
cuesta; contribución enorme y pagada 
siempre á costa del sentido moral, viene 
siendo causa gravís ima de un malestar 
inmenso. 
No lucha sólo la agricultura con el 
desamparo de los grandes capitales. Tie-
ne en su contra el interés de la usura. 
Este se enrosca á la clase agrícola como 
una culebra dispuesta á no soltar su pre-
sa. Es la usura, ejercida por tantos cris-
tianos judaicos, un reptil enorme que vive 
muy bien á expensas del trabajo ajeno, 
más penoso al par que más útil. 
Los Gobiernos liberales que viven en 
una atmósfera de progresos, entre men-
tiras electorales y ardides políticos, t ra-
tan á los labradores como se trata á los 
sien 3s y parias del terruño. No se acuer-
dan <<e la agricultura más que para des-
cargMr sobre ella palos de ciego. 
Así la clase agrícola es nuestra eterna 
víctima. Y un país que abandona á los 
maestros de escuela y deja perecer á los 
agricultores, es un país perdido, dejado 
de la mano de Dios, que se contenta con 
discursos hueros y se considera feliz cuan-
do halagan sus sentidos la quincalla y 
ficciones de una política sin alma, mate-
rialista pura, que hace tráfico v i l de los 
principios más nobles y de las más santas 
ideas. 
L a n a s 
Extraño parecerá que nuestra indus-
tria lanera, en otro tiempo, y no lejano 
por cierto, haya tenido, como realmente 
tiene, tanta importancia, y hoy las aficio-
nes libre-cambistas de nuestros gober-
nantes se hayan encargado de conducir-
la á la más vergonzosa desesperación. 
Acéptense como buenos los datos que 
sobre las lanas ofrecemos á nuestros lec-
tores, seguros, como estamos, que los pre-
cios asustarán al mundo entero por la de-
preciación que revelan. 
Refiriéndonos á las provincias de A v i -
la, en el Barco se ofrece la lana sucia de 
10,50 á 12 pesetas la arroba, y la limpia 
entre 22,50 á 25. 
De Talarrubias, en Badajoz, dicen que 
el precio de la lana blanca sucia en aque-
lla localidad es de 17 pesetas la arroba, y 
en Villalba de los Barros, no haciendo dis-
tinción entre la blanca y la negra, con-
fundiendo ambas en el plural del nom-
bre, fijan el de 12 á 13,50 la arroba; su-
ponemos será en sucio. 
Observamos las siguientes distinciones 
en los datos de Pampliega, en Burgos; 
ellos dicen textualmente: lanas, de 11 á 
11,50 pesetas la arroba; la lana blanca 
fina, á 11,75; lana blanca basta, á 11; lana 
negra fina, á 11, y la negra basta, á 10,50. 
Más abundancia de apuntes facilitan de 
Ciudad Real, pues refiriéndose á la lana 
negra sucia, en Yillairubia délos Ojos le 
marca á 12,50 pesetas la arroba; en Cal-
zada de Calatrava, la lana sucia, á 13,75; 
Pie Irabuéna, la lana negra sucia, á 10, y 
la blanca, á 12,50; en Granátula, la ne-
gra sucia, á 11; en Villahermosa, la blan-
ca como la negra sucia, de 14 á 15. 
Ocioso es decir la pena que sentimos 
al tener que citar la provincia de Cáce-
res, para consignar tan sólo que en San-
tiago de Carvajo se vende la negra sucia 
á 12,50 pesetas la arroba. 
Refiriéndose un Corresponsal de Mála-
ga al importante mercado de Gaucín, 
consigna que la lana negra sucia se vende 
á 12,50 pesetas la arroba y la blanca á 14. 
En Herrera del Río Pisuerga, provincia 
de Palencia, se hallan las lanas á 10,50 
pesetas la arroba, y la blanca fina á 11. 
Obligados por la correlación que hace-
mos de todas las provincias, hemos de 
tratar de la de Salamanca, donde en San 
Felices de los Galleg-os se ofrece la lana 
negra sucia á 9,25 pesetas la arroba, y en 
Ledesma de 11 á 11,50 la arroba de lana 
sucia y á 24 la limpia. 
De la provincia de Segovia, en Sacra-
menia, sabemos que la lana blanca sucia 
se vende á 11 pesetas la arroba. 
En Estepa (Sevilla) se hace la lana blan-
ca sucia de 11 á 12,50 pesetas la arroba; 
en Ecija, la lana blanca, de 108 á 110 pe-
setas quintal métrico, y la negra, de 104 
á 106 ídem id. 
Acerca de la provincia de Soria, en Ber-
langa de Duero, sabemos que la arroba de 
lana negra sucia oscila entre 11 y 12 pe-
setas. 
Con referencia á Bello, en Teruel, he-
mos sabido que el precio de la lana blan-
ca sucia es de 12 pesetas la arroba. 
Ocasión se nos presenta de poder seña-
lar el tipo de la lana en el importante 
mercado de Madridejos, en la provincia 
de Toledo, donde se cotiza la negra sucia 
á razón de 2 pesetas la arroba. 
Sabemos de Tordesillas, en Valladolid, 
que la lana, tanto blanca como negra, se 
hace á 15 pesetas la arroba. 
Terminamos nuestros apuntes señalan-
do el precio de 12,50 pesetas la arroba de 
lana en sucio, y la blanca tina á 15 pese-
tas ídem en Zamora. 
í\ comercio de vinos en Francia 
Las nuevas larifas 
He aquí una idea de las nuevas tarifas 
ferroviarias para el transporte de vinos 
hasta París que, á instancias del Alinis-
tro de Comercio, y con objeto de proteger 
á los viticultores, se han visto las Compa-
ñías obligadas á establecer. 
Para gozar de las nuevas tarifas las ex-
pediciones deberán hacerse por un míni-
mum de 7 toneladas, á menos de abonar 
por la fracción de éstas el precio entero. 
El expedidor no puede ser más que uno, 
y lo mismo el destinatario. El envío irá 
acompañado de una sola gu ía ú hoja de 
ruta, y habrá de componerse de envases 
de tipo uniforme, con marcas idénticas 
impuestas en los toneles. 
Las cifras más interesantes para nos-
otros son las de las líneas siguientes: 
Midi y París- Orleans 
Francos 
Hasta 400 kilómetros 19,50 
De 401 á 600 por cada kilómetro 00,03 
De 601 á 700 00,02 
Pasados 700 00,01 
Midi y Par í s Lyon Mediterranée 
Francos 
Hasta 600 kilómetros 26,00 
De 601 á 700 por cada kilómetro 00,03 
Pasados 700 00,01 
Bareme interior de París, Lyon, 
Mediterranée 
Francos 
Hasta 200 kilómetros 15,50 
De 200 á 400 por cada kilómetro, 00,03 
De 401 á 500 00,02 
De 501 á 700 00,015 
Pasados 700 00,01 
Desde Burdeos á Saint Nazaire á París 
directamente, establécese el tipo fijo de 
18 francos á las expediciones de 20 tone-
ladas; desde Nantes se rebaja á 16, 
Con las nuevas tarifas una tonelada de 
vino español desde Cerbere á París costa-
rá 30 francos 10, ó sea una disminución 
de cerca de 21 francos del precio anual. 
Desde Barcelona á Bercy calcúlase el pre-
cio del transporte en 52 francos. 
En vista de esta reforma, espérase a ú n 
que la navegación fluvial, que conduce 
nuestros caldos por el Sena, introducirá 
también nuevas rebajas en relación con 
la competencia que vienen á hacerle las 
Compañías ferroviarias. 
Asimismo es de presumir que las Com-
pañías españolas, semisucursales de las 
de Francia, aprovecharán la ocasión de 
desarrollar su tráfico, dándole mayores 
facilidades, y aumentar los rendimientos 
del capital extranjero, tan quejoso en es-
tos últimos meses. 
Los vinos y los espíritus 
en Londres 
El mercado de vinos y espíritus de Lon-
dres no ha variado sensiblemente de as-
pecto durante la última quincena; la re-
animación iniciada continúa, y los co-
merciantes se preparan para la estación 
entrante, que se espera será muy anima-
da, pues de seguir reinando la tempera-
tura agradabley días tan despejados como 
los que se disfrutan al presente, hace su-
poner que la afluencia de visitantes en el 
próximo season será muy numerosa. 
No obstante ser las transacciones en v i -
nos bastante frecuentes, no recaen sino 
sobre partidas muy pequeñas y á precios 
relativamente más bajos de ios que debie-
ran esperarse ante este aumento en la de-
manda, pudiendo decirse que las cotiza-
ciones siguen siendo las mismas que en 
el período álg-ido de quietud del mercado 
hace algunos meses. 
Las operaciones en vinos de Burdeos 
son mucho menos numerosas este año 
que en los anteriores, no habiéndose de-
terminado las principales casas importa-
doras de esta plaza á hacer compras de 
vinos del 1893 más que en cantidad muy 
limitada, por t e m e r á las malas condicio-
nes de conservación que presenta la ma-
yor, parte del producto de la actual cose-
cha. Efecto de los calores excesivos del 
verano pasado, los pedúnculos de la uva 
se secaron antes de que la maduración de 
ésta fuera completa, resultando de ahi un 
jugo bastante azucarado y ácido simultá-
neamente, que ha producido un vino agri-
dulce muy expuesto á todo género de al-
teraciones, y por tanto, de difícil trans-
porte y conservación, A pesar de sus 
defectos, se han embarcado grandes can-
tidades para Alemania, Bélgica y Holan-
da, de donde hicieron numerosos pedidos 
al comienzo de temporada, y antes de que 
el vino estuviera completamente hecho, 
no pudiendo apreciar bien sus cualidades. 
El miércoles y jueves pasados ha teni-
do lug-ar en Londres una importante ven-
ta pública, exclusivamente de vinos finos 
franceses, claretes y Borg-oñas embotella-
dos, que el propietario del café Royal 
tenía almacenados en sus bodegas en can-
tidad excesiva á las exigenchis del con-
sumo en su establecimiento. Las 17.000 
docenas de botellas ofrecidas en subasta, 
sin limitación de valor, se han realizado 
á precios bajos, á pesar de ser vinos a ñ e -
jos y de buenas marcas en su mayoría , 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
pero que no es de extrañar , pues al lanzar 
á la venta una cantidad de vinos superior 
á las necesidades del mercado, ha tenido 
forzosamente que dar por resultado la 
depreciación de los mismos. Con motivo 
de esta subasta se ha aplazado para hoy 
la venta pública de vinos en cascos, que 
ordinariamente tiene lug-ar el último jue-
ves de cada mes. 
Ha comenzado á regir la nueva tarifa 
de Aduanas propuesta en los presupues-
tos de 1894-95 para las cervezas, espíritus 
y productos químicos derivados del alco-
hol, y aunque ha originado las consi-
guientes protestas por parte de los taber-
neros, la mayoría de los comerciantes y 
la opinión en general no se muestran 
opuestos á esta medida, que no perjudica 
en modo sensible el precio de las bebidas 
alcohólicas, además de que el aumento 
de derechos está limitado al año econó-
mico 94-95 solamente. 
La tarifa durante el año es en extracto 
la siguiente: 
Bebidas espirituosas del país, 11 che-
lines por galón de prueba; espirituosos 
extranjeros, 11 chelines y 4 peniques; 
alcoholes perfumados, 18 chelines y 1 pe-
nique por galón; licores, cordiales y mez-
clas de espíritus, 15 chelines y 4 peni-
ques por cada galón de líquido; cerve-
zas fuertes procedentes de un mosto de 
densidad menor de 1,215, 1 libra ester-
lina y 8 chelines por barril de 36 galo-
nes; excediendo la densidad del mosto 
de 1,215, 1 libra y 12 chelines; cervezas 
ligeras, hechas con mosto de densidad 
1,055, 7 chelines cada 36 galones. Se ha-
llan además recarg-ados en 2 á 3 peniques 
por libra el hidrato de doral, cloroformo 
y éter acético, y con un chelín y medio 
por galón el colodión y éteres butírico, 
sulfúrico y yodhídrico. 
Correo Agrícola y mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Antequera (Málag-a) 28.—Los campos 
prometen buenas cosechas. Los cereales 
.en baja, cediéndose: Trigos fuertes, de 
48 á 5u reales fanega; ídem blanquillos, de 
42 á 44; maíz, á 44; cebada, de 28 á 30; 
habas, de 42 á 44 y á 45, según la clase. 
Las harinas flor primera clase, á 17 y 18 
pesetas quintal. El aceite, á 37 reales 
arroba en los molinos, y en la población, 
con derechos de consumos, á 41.—Un 
Subscriptor. 
.*=** í-oja (Granada) 29.—A continua-
ción anoto los precios corrientes en esta 
plaza: Trigos recios ó fuertes, á 48 reales 
fanega; cebada, á 29; maíz, á 46; yeros y 
habas, á 54; garbanzos, á 160, 100 y 80, 
según tamaño y cochura; aceite, á 38 ia 
arroba; queso, a 80 el de cabras y 1U0 el 
de ovejas.—MI Corresponsal. 
Pilas (Sevilla) 25.—Sin perjuicio 
de poner al corriente más adelante al 
periódico la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
de su digna dirección, de cuantos inci-
dentes se vayan presentandu en los viñe-
dos de estos términos, por hoy me limito 
á remesarle una cajita por separado, la 
cual contiene varias hojas de una viña 
que, sin puder exceptuarse una cepa, todas 
se encuentran en la forma de las que se 
mandan. Asimismo lo hago de dos trozos 
de raíces de otra que consta de seis milla-
res, y que habiendo dejado de meter ó 
brotar este ano, se encuentran ya de los 
seis, dos miliares secas (1). 
Hojas y raíces van con el fin de que se 
analicen, y veamos de qué padecen ó de 
qué puede provenir lo que observamos.— 
B l Subscriptor V. M . 
De Aragón 
Paniza (Zaragoza) 30.—Tenemos un 
tiempo muy raro, porque mientras hay 
días casi de calor, se cambia tan brusca-
mente, que al día sig-uiente aparece un 
norte que hiela; de modo que las personas 
y las cosechas se resienten. 
Los trigos se venden á 35 y 36 pesetas 
cahiz; centeno, á 24, y cebada, á 2 0 , pero 
para las necesidades de la localidad. Para 
los vinos casi no hay precios, porque no 
se venden más que páralos alambiques, y 
más parecen regalados que vendidos, por 
cuanto apenas se pagan á real el decali-
t r o . — V . 
De Castilla ia Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 29.—Gra-
cias al temporal de lluvias que hemos te-
nido en todo el mes de Abr i l , la siembra 
se encuentra en muy buen estado, y si el 
tiempo le es favorable será buena la co-
secha en este pueblo y comarcanos. . 
La clase jornalera muy mal, como en 
la generalidad de las comarcas, y las la-
bores de las viñas quedarán muchas por 
hacer por falta de recursos eu los propie-
tarios y la poca estimación del vino. ¡Pa-
rece mentira que se derroche tanto talen-
to en perjuicio de lus agricultores, y se 
discurra tan poco para hacer alg-o en su 
bien y evitar la ruma de la producción, y 
con ella la de la España toda! ¿lis que 
nuestro mal no tiene remedio? Pues en-
tonces que nos dejen como estamos, y no 
discurran los hombres que nos gobiernan 
para hacer más ang-ustiosa nuestra difícil 
situación, porque á eso ha quedado redu-
cida nuestra protección con el célebre re-
glamento de vinos, que por fortuna no es 
posible que llegue á regir. 
(1) Las hojas están plagadas de antracnosis 
manchada, así como los racimos. Dicha eufer-
medad, producida por el liougo denominado 
Sphmefama ampdmum, se combate por medio 
del ácido sulfúrico diluido al décimo; pero para 
que este remedio dé los resultados apetecidos 
debe aplicarse durante el sueño de la vegetación 
de las cepas, y con preferencia en el mes que 
precede á la época en que despiertan, según he-
mos dicho repetidas veces. 
Las raíces están completamente secas, y con 
el fin de averiguar si contienen algún parásito 
animal ó vegetal, serán muy detenidamente es-
tudiadas en el campo del microscopio por el 
sabio profesor Sr. (iaragarza. — (N, d« la R , ) ^ 
En este pueblo y los alrededores en 
el mes de Marzo quedaron agotadas to-
das las existencias de vino tinto, ó sea de 
trullo, pero los tintos finos ó de tinaja es-
tán casi intactas todas las bodegas, pues 
han sacado muy poco. 
Precios corrientes: Vino blanco y t i n -
to, á 4,50 y 5 reales arroba; aguardiente 
de 20°, 18; candeal, á 42 fanega; cebada, 
á 22; azafrán, á 100 la l ibra.—ií. S. 
Leganiel (Cuenca) 27.—La pendien-
te cosecha de cereales ha tenido en este 
pueblo varias alternativas; nació bien, se 
paralizó con los hielos de los meses de 
invierno, y aun cuando nada llovió en 
Enero, Febrero y Marzo, el campo pros-
peró bastante, merced al tiempo prima-
veral que hizo en Febrero; volvió el frío 
con Marzo, y á pesar de no haber cesado 
las lluvias en todo lo que va de éste (razón 
por la que las labores se han retrasado 
mucho), no han compensado éstas las pér-
didas ocasionadas por los fríos, á causa 
sin duda de que el calor no se ha dejado 
sentir como era de esperar en este mes, 
por lo que la cosecha será mediana, ó si 
acaso regular, siempre que Mayo acom-
pañe. 
Los precios de los productos son más 
bien nominales, pues no se verifica n in -
guna transacción, y únicamente se ha-
cen las necesarias al escaso consumo 
de la localidad á los siguientes precios: 
Fanega de candeal, á 42 reales; ídem de 
cebada, á 16; arroba de vino, á 5 reales 
por partidas, y al por menor á 6 y 6,50; de 
cebada quedan pocas existencias, y los 
poseedores no la cederán probablemente 
á ese precio; querrán mejorarlo. Precios 
de queso y lana no le digo, porque, efecto 
de que el pasado año no hubo otoño, los 
ganados han pasado mal invierno y los 
ganaderos no han extremado la cría; to-
davía no se atreven á cortar la lana, por 
el tiempo que hace de frío y lluvioso.— 
Á . P . 
Madridejos (Toledo) 29.—Por efec-
to de las últimas lluvias, y debido á los 
días que llevamos de calor, los campos 
presentan buenísimo aspecto, teniendo 
todos esperanzas de una abundante co-
secha. 
Los precios de los cereales han bajado 
algo, teniendo en la actualidad los s i -
guientes: Trigo candeal, á 42 reales fane-
ga; ídem jeja, á 40; cebada, á 18; avena, 
á 14; centeno, á 24; titos, á 33; aceite, de 
40 á 41 reales la arroba; vino tinto, á 4; 
ídem blanco, á 4,50; azafrán, á 90 reales la 
libra; patatas, 4,50 la arroba.—/. L . 
#*# Villa del Prado (Madrid) 30—Des-
animada la venta de vinos, y á tan bajo 
precio, que muy buenas clases se ceden 
á 7 reales la arroba. Las existencias no 
bajan de 50.000 arrobas. 
La vid está retrasada en su brotación, 
pero arroja con vigor. Como las noches 
vieuen siendo frías, estamos intranquilos 
por si cae alguna helada. 
Los sembrados están inmejorables. 
Los granos se cotizan: Trig-o, á 46 rea-
les la fanega; centeno, cebada y algarro-
bas, á 20. 
El aceite, á 50 reales la arroba.—.57 Co-
rresponsal. 
Cadalso de los Vidrios (Madrid) 30.— 
Sufrimos grave crisis porque el vino no 
tiene estimación, y los impuestos son ver-
daderamente insoportables. 
En toda esta comarca dudo pueda re-
caudarse la mitad de la contribución. La 
situación es aflictiva por la falta de d i -
nero. 
El vino se ofrece á 6 reales la arroba, 
é igual precio me dicen rige en el pueblo 
de Almorox, que pertenece á la provincia 
de Toledo.—¿7>i Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Tadela de Duero (Valladolid) 28.—Con 
tiempo muy frió y algunas lluvias termi 
nó el mes anterior, y éste le imita, arre-
ciando el temporal, que en nada beneficia 
á los sembrados, retrasando su desarrollo 
y llevándose los vientos la humedad del 
suelo. 
Han sufrido mucho los frutales con las 
intensas escarchas y heladas de estos días. 
Hecha la sementera de garbanzos en 
buenas condiciones. 
Los centenos prometen tan poco, que es 
difícil se coja la simiente. 
Terminada la extracción de vino, ha-
biéndose vendido en lo que va de mes 
9.000 cántaros de 16 litros, á precios de 8 
y 9 por tinto y blanco respectivamente 
los que rigen á la fecha. 
Las ventas de trigo se hacen á 39,50 
reales las 94 libras; centeno, pocas exis-
tencias; avena, á 17 fanega; cebada, á 24; 
patatas, de 4 á 4,50 arroba.—J.. F . de V. 
^ Garniel de Izan (Burgos) 28.—Las 
labores de campo se han ejecutado con 
regularidad, así como la siembra de le-
gumbre y patatas; por este motivo éstas 
se cotizan á peseta la arroba y quedan ya 
muy pocas existencias. 
El precio de los cereales en el mercado 
sigue sin alteración atendible con respecto 
á mis anteriores notas, pero el del vino va 
en descenso, pues apenas llegan las me-
jores clases á 6 reales cántaro de 16,13 l i -
tros, y aun así con una casi absoluta pa-
ralización en toda la comarca; y como si es-
to no fuera bastante desgracia, un Corres-
ponsal de un periódico de Burgos, que 
sin duda no tenia más que comunicar, ha 
dicho y repetido que en esta localidad hay 
ó ha habido viruelas, lo cual es inexacto. 
Afortunadamente, el digno Sr. Goberna-
dor, D. Simón Sáinz de Varanda, tomó car-
tas en el asunto, oficiando á la autoridad 
local, quien le contestó informada antes 
del Subdelegado de Medicina, que no te-
nía noticia ni sabía que existiera ni h u -
biera existido aquí tal enfermedad, como 
realmente no la había. Haría, pues, un 
gran bien á este pueblo el Director del 
Diario de Burgos (yo creo es el que ha 
dado la noticia) si la rectificara, renacien-
do así la tranquilidad en los pueblos limí-
trofes y en algunos carreteros que aquí 
venían, y á quienes llegó la falsa noticia. 
V. A. 
Falencia 27.—Las entradas en el 
mercado de ayer han sido algo mayores 
que en los pasados, habiéndose cotizado 
así: Trigo, á 39 reales fanega; centeno, á 
25; cebada, á 22; avena, á 11.—Fl Corres-
po n sal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 28.— 
Se hacen pocas ventas; en vinos por esca-
sez de compradores, y eu granos porque 
las existencias han quedado muy redu-
cidas. 
Precios: Vino, de 8 á 8,50 reales cánta-
ro; trigo, á 39 fanega; centeno, á 26; ce-
bada, á 20; avena, á 16.—L. R. 
Avila 29.—La sementera de gar-
banzos se viene haciendo en muy buenas 
condiciones. Los sembrados de trigo, ce-
bada, etc., etc., prometen satisfactorios 
rendimientos. 
Poco concurrido el mercado de ante-
ayer, en el que rigieron los siguientes 
precios: Trigo, de 39,25 á 40 reales fane-
ga; centeno, de 26 á 27; algarrobas, de 24 
á 25; garbanzos, de 90 á 150; harinas, á 
17, 16 y 14 reales arroba; patatas, á 3,50 
í d e m . — E l Corresponsal. 
Cuóllar (Segóvía) 29.—Flojos los 
precios, excepto para el centeno, que es 
solicitado, porque la cosecha de este gra-
no será mala aquí y en otras muchas co-
marcas. 
He aquí la cotización corriente: Trigo, 
á 37 reales fanega; centeno, á 2 3 ; cebada, 
á 22; algarrobas, á 26; avena, á 14; gar-
banzos, de 80 á 120; yeros, á 26; harinas, 
á 15, 14 y 12 reales la arroba por prime-
ras, segundas y terceras clases respectiva-
mente.—Íi7 Corresponsal. 
Cardón de los Condes (Falencia) 1.° 
La temperatura ha mejorado, y buena 
falta hacía, porque los fríos de los últimos 
días eran malos para las personas y las 
plantas. 
Precios: Trigo, á 38 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 23; alubias, á 70; 
garbanzos, á 100; harinas, á 15, 14 y 12 
reales la arroba; patatas, á 4; vino, á 10 
reales c á n t a r o . — C M. 
^ Pozáldez (Valladolid) 30.—Poco 
movimiento en vinos; se han vendido 500 
cántaros de tinto nuevo á 13 reales, 400 de 
blanco añejo á 20, y 100 de rancio de 24 
á 32. 
Los granos se detallan: Trigo, de 39 á 
40 reales las 94 libras; centeno, de 23 á 24 
fanega; cebada, de 2 0 á 2 1 ; algarrobas, de 
22 á 23; avena, de 16 á 17; yeros, de 27 á 
28; garbanzos, de 100 á 140. —¿0¿ Subs-
criptor. 
Ríoseco (Valladolid) 30.—Al merca-
do de hoy han entrado 200 fanegas de t r i -
go, pagándose á 38,50 reales. Por partidas 
se ofrece á 39, pero no hay operaciones. 
Flojo el mercado.—B. M. 
Burgos 29.—Hace frío, y los cam-
pos están atrasados, pero confiase en que 
así que suba la temperatura subirán tam-
bién las plantas y podremos tener buena 
cosecha. 
Precios: Trigo blanco, de 37 á 39 reales 
fanega; ídem rojo, de 36 á 37,50; ídem 
álaga, de 38 á 41; centeno, á 26; cebada, 
á 24; avena, á 17; yeros, á 36; harinas, á 
16, 15 y 13 reales la arroba; patatas, á 4 
ídem; paja, á 1.—El Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
En la última semana se han expedido por 
esta estación 18 vagones de trigo, uno de 
centeno, otro de algarrobas y 2 de vino; 
estos últimos para Pontevedra. 
A l mercado de ayer entraron 2.000 fa-
negas de trigo, cotizándose de 38,25 á 
38,50 reales las 94 libras. El centeno se 
pagó de 24,50 á 25 reales fanega; cebada, 
de 21,50 á 22; algarrobas, de 2 2 á 2 3 ; gar-
banzos, de 95 á 150; harinas, de 13 á 16 
reales la anroba; vino, de 14 á 16 reales 
c á n t a r o . — C 
Valladolid 30.—Activa la demanda 
de centeno y alza en el precio, que hoy 
llega hasta 27,50 reales fanega. Se han 
expedido de dicho cereal 11 vagones con 
26.000 fanegas. 
Encalmados los trigos, que se consi-
guen de 39,50 á 39,75 reales las 94 libras. 
La exportación en la semana ha sido de 
5.520 fanegas. 
La cebada á 21 reales fanega y la ave-
na á 16. 
Las harinas siguen á 14,50, 13,50 y 
12,50 reales la arroba, habiéndose expe-
dido 12 vagones. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 30.—Durante la semana no ha 
ha habido la actividad en los arribos co-
mo eu las anteriores, y á pesar de todo, 
los precios se mantienen flojos. 
Trigos.—Empiezan los arribos de car-
gos bastante numerosos, que son ajustes 
atrasados; de los llegados, tres proceden 
del Río de la Plata y cuatro del Mar Ne-
gro, mas otros cuatro vapores enviados 
al lazareto á purgar cuarentena. Las exis-
tencias son considerables, y las ventas 
casi nulas por falta de compradores; así 
es que no es de extrañar que los precios 
sean flojos y con tendencia á la baja. Esto 
con respecto á los trigos extranjeros, pues 
de los del país no hay arribos. 
Precios: Candeal de la Mancha, 27,35 á 
27,80 pesetas los 100 kilogramos; Noworo-
siski, 24,10 á 25; Danubio, 25,45; Río de 
la Plata, rojo, 24,55, y Estados Unidos, 
26,35 á 27. 
Maiz.—Continúa la plaza con regula-
res existencias, siendo ios precios flojos, 
pues las ventas uosun muchas por.encon-
trarnos en la época de menos consumo, y 
se cotiza el Salónica á 39 reales los 70 l i -
tros; Danubio, de 39,50 á 40; Brayla, de 
40 á 4 1 , y Nueva Orleans, á 38,50. 
Habas.—L-áñ existencias muy reduci-
das y las ventas bastante activas, y esto 
hace que los precios se mantengan firmes. 
Alubias.—Las existencias son casi nu-
las, los arribos contados, y como conse-
cuencia, se pagan á un precio fabuloso, 
pues las de Valencia se han llegado á de-
tallar á 49 pesetas los 100 kilogramos; las 
de Brayla, á 24,50 y los galat, á 25,50; pero 
no pueden subsistir cotizaciones tan ele-
vadas á causa de que el consumo, llegada 
esta época, disminuye en más de un 50 
por 100, y se esperan regulares partidas 
extranjeras. Todo esto contribuirá á ha-
cer la baja forzosa. 
Algarrobas.—Muy activas son las ven-
tas, como también los arribos, aunque eu 
pequeñas partidas, y los precios se man-
tienen firmes. Hélos aquí: Rojas, á 16,75 
reales los 42 kilos; negras superiores, á 
17,50; de Chipre, á 16,50; de Mallorca, 
1^,50, y las de Ibiza, de 14,50 á 15. 
Aceites.—En alza, pues los centros pro-
ductores acusan firmeza y las entradas 
son muy reducidas. Las pocas operacio-
nes ejecutadas revelan firmeza, y se coti-
zan: Andalucía, 91,25 pesetas los 100 k i -
los; Tortosa para fábricas, 84,75 á 87; co-
rrientes, de 89 á 91,25, y la clase fina, de 
95 á 114. 
Aguardientes.—Muy pocas entradas y 
pocas también las existencias; así es que 
los han subido, y por esta causa los com-
pradores se han retraído. Valen los recti-
ficados de 40°, de 62 á 63 pesetas hectoli-
tro; los corrientes y lus superiores, de 64 
á 66 con casco bocoy; los de vino de 35°, 
de 40 á 41 pesetas hectolitro, y de orujo, 
á 33 sin casco. 
Vinos.—Nada de particular en los pre-
cios con respecto al consumo local, y fir-
me la cotización de los de embarque.— 
Amadeo Torner. 
De Extremadura 
Mórida (Badajoz) 29.—Las transacciones 
siguen animadas eu este mercado, ten-
diendo á la baja los precios de los trigos 
y cebadas, que se pagan respectivamente 
á 48 y 26 reales fanega. 
Los garbanzos blandos, á 100 ídem. 
El aceite está en alza, detallándose á 54 
reales la arroba. 
Satisfactorios el estado de los sembra-
dos, y malas las dehesas por la plaga de 
oruga, que lleva trazas de destruir por 
^ completo la cosecha de bellota.—.57 Oo-
rresponsal. 
Acenchal (Badajoz) 29.—Precios: 
Trigos, de 47 á 50 reales fanega; cebada, 
de 20 á 22; habas, á 34; chicharros, á 40; 
avena, á 18; garbanzos, á 100 los blandos 
y 80 los duros; aceite, á 40 reales la arro-
ba; vino, á 10 ídem.—U /L Subscriptor. 
De León 
Vitigudino (Salamanca) 26. — Precios: 
Bueyes de labor, de 1.200 á 1.800 reales 
uno; novillos en vena, de 1.300 á 1.800; 
carne de buena calidad, se calcula de 64 
á 70 arroba; cotrales, de 56 á 60. 
Cerdos al destete, de 50 á 55 reales uno; 
ídem de año, de 140 á 200; trigo barbi-
lla, á 35 reales fanega; centeno, á 29; ce-
bada, á 26 y 27; algarrobas, á 29; gar-
banzos, de 60 á 80. 
Los campos regulares. El mercado me-
nos concurrido que el anterior, habiendo 
pocas transacciones de ganado.—El Co-
rresponsal. 
Toro (Zamora) 29.—Flojo el mer-
cado de vinos, siendo generales los deseos 
de vender. En la última semana han cam-
biado de mano unos 5.000 cántaros, á los 
precios de 12 á 16 reales. Tenemos ricas 
clases. 
Precios de los granos: Trigo, á 38 reales 
fanega; centeno, á 25; cebada, á 26; al-
garrobas, á 22.—Un Subscriptor. 
Bójar (Salamanca) 29.—En el mer-
cado de ayer han regido los siguientes 
precios: Trigo bueno, de 40,50 á 41 reales 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 28; al-
garrobas, á 34; garbanzos, á 160 los su-
periores y 100 los regulares; harinas, á 16, 
15 y 14 reales arroba; patatas, á 3 ídem; 
aceite, á 64 reales el cán t a ro .—El Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Ontur (Albacete) 29.—Hace ya bastante 
tiempo que no le he escrito, porque poco 
ó nada agradable podía decirle, y aunque 
seguimos por desgracia el camino de ese 
Calvario, para que no le quede duda de 
ello, le insertaré la exposición que esta 
Cámara agrícola (unida á la de Albace-
te) dirige á su principal á los efectos que 
crea más conveniente; la misma que si 
le parece oportuno la puede insertar en 
su bieu dirigido periódico: 
«Los que suscriben, en representación 
de laboriosos y honrados agricultores, en 
la forma más regular se dirigen á los Po-
deres públicos, pidiendo por medio de sus 
representantes en Cortes la protección 
más justa y equitativa para sus intereses, 
si han de poder sostener la Monarquía, 
los pingües sueldos de sus muchos em-
pleados, y lo que cuesta el ejército, que 
para honra de España es indispensable 
sostener. 
»Por todas partes se dice que hay mu-
chos empleados, los cuales no gravan 
la nación solamente por los sueldos que 
perciben, que la gravan también en mu-
cho porque la Administración, dicen, deja 
bastante que desear, y son tantas las co-
misiones y apremios que sobre los pue-
blos pesan, y principalmente en este año, 
en que no se respira por todas partes más 
que miseria, que á la fuerza los presu-
puestos tienen que ser crecidos, y el pago 
de ellos tardío, viéndose las corporacio-
nes eu el caso de pedir á préstamo, para 
satisfacer lo que no pueden. Y decimos 
que no pueden, porjla depreciación de los 
frutos de la tierra, la que contribuye, no 
con el tanto por ciento de su utilidad lí-
quida, que es como debiera contribuir, 
más bien con el tanto por ciento de su va-
lor, en lo cual también hay un error por 
el número de clases en que la tierra se d i -
vide, que siéndolo en tres, debiera en su 
mayor parte ser en seis, y si á esto se agre-
ga el perjuicio no pequeño que nos oca-
sionan los nuevos tratados, no nos que-
dará más recurso que dejar las tierras y 
emigrar. Tal es la idea que preside en la 
mayor parte de los pueblos, y en éste es-
pecialmente, porque los tres frutos que 
nos sostienen, el vino, el aceite y el cá-
ñamo, el novísimo tratado cou Italia y 
Alemania nos pone por los suelos, por-
que al vino, con el tratado con Alemania, 
se le cierra el mercado de Francia; con el 
de Italia, nuestro cáñamo y nuestro aceite 
desmerece: luego qué nos queda, ¿volver 
á los tiempos primitivos en que se cam-
biaba un fruto por otro para poder comer? 
¿Y es éste el progreso de los hombres no-
tables* Pues no queremos tal progreso, y 
así pedímos desaparezca todo tratado que 
no sea proteccionista para los frutos del 
país; que no lleve consigo un beneficio 
marcado, y si no se pueden gastar ricas 
telas y carruajes de lujo y otras zaran-
dajas, porque hacen pobre al país en vez 
de enriquecerlo, viviremos como pobres, 
pero sin deudas, que es lo que nos han 
traído las reformas, que debemos lamen-
tar siempre. 
»Y ahora ¿qué diremos de la odiosa con-
tribución de consumos y el reglamento 
de vinos y de alcoholes? Y á todo esto sin 
carreteras; sin más vías de comunicación 
que las primitivas, y si hay algunas, mal 
distribuidas. 
»Es cuanto tienen que exponer los so-
cios de la Cámara agrícola de esta villa de 
Ontur.—Siguen las firmas.—Y es cuanto L 
puede comunicar á V. su atento Corres-
ponsal.—B. M. 
Mahora (Albacete) 30.—Es tanta 
la miseria de estos pueblos, que todos los 
días se ven infinidad de pobres ir de 
puerta en puerta implorando la caridad 
pública. 
Carecen de trabajo los braceros, porque 
el propietario no puede dar más que al-
gunos jornales, y éstos porque le son de 
pura precisión si han de coger algún 
fruto. 
Las úl t imas heladas han destrozado la 
flor de los árboles frutales. 
Los sembrados están de hermoso color 
y si no vuelven los fríos se les verá ade-
lantar rápidamente. 
Las viñas están brotando, y el tiempo 
sigue algo fresco; si desciende la tempe-
ratura hasta producir escarcha, causará 
muchísimo daño. 
Precios: Trigo, 43 y 44 reales fanega; 
cebada, 20; almortas, 30; avena, 16; aza-
frán, 110 reales la libra, y vino, á 4 la 
arroba.—£?. iV. 
De Navarra 
Aberín 29.—Hay carencia absoluta de 
noticias que comunicar á la CRÓNICA. Ya 
se pasaron, para no volver, al menos en 
muchos años, aquellos tiempos en que las 
revistas de mercados de ese periódico 
eran una reseña animada de ventas colo-
sales de vino, realizadas en todos los paí-
ses á precios cada vez más altos. 
Por un lado deploramos en esta comar-
ca la falta de cosecha de vino, destruida 
casi por completo cou el pedrisco del día 
11 de Septiembre, y por otra la paraliza-
ción cien veces más funesta que la bara-
tura del caldo. El trigo se va despachando 
al precio de 21 reales robo navarro de 
28 litros 13 centilitros, así como la cebada 
que, corriente, se paga á 14,50, pero esto 
no compensa n i atenúa, n i mitiga el hon-
do malestar de este país, eminentemente 
vitícola. 
¿Por dónde vendrá la solución á esta 
crisis, que casi me atrevo á llamar social? 
Algunos la esperan de la adopción de me-
didas de carácter interior que favorezcan 
y estimulen el consumo de vino en nues-
tras provincias, y proscriban el uso del 
alcohol industrial y exótico. Otros las bus-
can en favorables tratados de comercio 
con las naciones del Norte de Europa, en 
los que se estipulen condiciones de recí-
proca conveniencia. Y, por último, mu-
chos sólo ven la solución en la sustitución 
del cultivo de la vid, por el más seguro 
del de los cereales ó pastos. 
De todos modos, urge una solución, y si 
ésta se hace esperar algunos años, el país 
sufrirá un inmenso retroceso en su bienes-
tar, descendiendo de rango y de posición 
todas las clases, convirtiéndose el rico 
hacendado en modesto propietario, éste 
en jornalero, y el jornalero en mendigo. 
La emigración ya se ha iniciado hacia 
los grandes centros de población. Bilbao 
y sus cuencas mineras atraen con el 
cebo de sus buenos salarios á nuestros 
campesinos, que prefieren empuñar la pi -
queta á la azada. Hay en estos pueblos 
muchas casas desalquiladas. 
Ya que el país se cruza de brazos con 
punible indolencia, bueno fuera que las 
autoridades, en Navarra la Diputación, 
tomaran la iniciativa, é intentaran envío 
de caldo á Ultramar.—/7. B . 
Aibar 27.—La paralización com-
pleta en el negocio de los vinos en esta 
localidad, ha hecho que mi silencio haya 
sido más largo de lo que yo quisiera. 
En mi últ ima decía á V. que el precio 
del vino era de 4 á 5 reales cántaro de 
11,77 litros y 6 el aguardiente; hoy estos 
precios han descendido hasta 2 y 3,50 el 
mejor, y lo peor de todo es que n i aun á 
estos precios hay quien lo lleve. 
Hoy me he encontrado tristemente im-
presionado al observar en varias calles el 
reguero que en las mismas había dejado 
una cuba de 200 cántaros que uno de sus 
vecinos había echado á la calle, perdida 
toda esperanza de venderlo. 
Los lectores de la CRÓNICA comprende-
rán fácilmente á qué tristes reflexiones se 
presta este hecho. Así que la situación 
de este pueblo es por demás crítica, pues 
sobre no haber habido ni cosecha de trigo 
n i de vino por la pertinaz sequía, lo poco 
que se hizo, ni se puede vender, n i los 
precios llegan á sufragar los gastos que 
ocasiona el cultivo de las viñas; y lo que 
digo de Aibar, sucede en Sangüesa y pue-
blos inmediatos. 
La cosecha venidera ofrece más espe-
ranzas que la anterior, pues ha llovido lo 
suficiente para que, asi los trigos como 
las viñas y olivares, muevan con más 
fuerza que lo pudieron hacer en el año 
anterior, pero si los precios no son más 
remuueradores que los actuales, poco ha-
bremos conseguido, pues ellos no cubren 
los gastos del cultivo. Además, ¿por cuán-
tas peripecias no han de pasar y cuántos 
no han de ser los sobresaltos del labrador 
hasta tenerlas aseguradas eu sus grane-
ros y bodegas? 
Repito á V., Sr. Director, lo que uno 
está oyendo por todas partes: «Si el Go-
bierno no mira más por el labrador, si no 
trata de aligerar sus cargas, si no fomen-
ta la producción y hace desaparecer las 
clases pasivas, dejando en completo des-
causo á su Junta de clasificación, esto se 
hunde.» Y á propósito de este asunto, ¿no 
es para llamar la atención de todos los 
contribuyentes principalmente el abso-
luto silencio que todos los padres de la 
patria guardan sobre el proyecto que el 
Sr. ü-amazo presentó á las Cortes referen-
te á esta materia? ¡Ah! ¡Cómo se conoce 
que aquel proyecto del Sr. Gamazo pega-
ba en lo vivo, poniendo á las claras el mó-
v i l que impulsa á tantos y tantos vivido-
res políticos como sostiene y ha sostenido 
la nación! ¿Y será posible que las clases 
productoras permanezcan por más tiem-
po indiferentes, dejándose imponer en las 
elecciones cuneros candidatos y no hagan 
por llevar á las Cortes genuinos represen-
tantes sacados de las mismas clases? 
Es preciso convencerse, el móvil que 
impulsa á la inmensa mayoría de todos 
esos que se ofrecen á sacrificarse por el 
bien de la nación, es el interés particular, 
y así es el estado del país .—P. A. 
^ Pamplona 30. — El estado de los 
sembrados en esta provincia es bueno, lo 
que no ocurrió el año pasado, en el que la 
cosecha de cereales fué fatal por la sequía^ 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
por no haberse cog-ido nada en bastantes 
pueblos de la ribera. 
Los vinos poco solicitados y á precios 
ruinosos; las existencias son considera-
bles, y lo peor es que en algunos pueblos 
parece se han perdido ó poco menos. 
Precios en esta plaza: Trig-o bueno, á 
21 reales robo (28,13 litros); morcajo, cen-
teno y habas, á 18; cebada, á 14; avena, 
á Uj alubias, á 36; harinas, á 18, 17 y 16 
la arroba; patatas, á 6; aceite, á 61; vino 
tinto, á 10 el cántaro (11,77 l i t r o s ) . — ^ 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Rincón de Soto (Logroño) 29.—Aun cuan-
do á bajos precios, la cosecha de vinos ha 
quedado reducida á menos de una tercera 
parte, y creo que en el tiempo que resta 
hasta Septiembre se despachará todo. 
La cosecha de cereales promete ser re-
g-ular si este mes de Mayo nos favorece 
con sus lluvias, y de seguir el tiempo 
como hace unos días hasta hoy, puede 
reducirse á la mitad. 
Los granos se cotizan: Trig-o de huerta, 
á 10 pesetas fanega; ídem de monte, á 
10,50; cebada, á 6,50.—j57 Corresponsal. 
^ Elciego (Alava) 29.—Desde mi úl-
tima poco ó nada puedo manifestarle 
acerca de este comercio de vinos, porque 
se opera tan poco que, si así sigue, no po-
dremos con seguridad mantener las plan-
tas que tan ricos y exquisitos caldos pro-
ducen. 
Los precios de los vinos y cereales son 
los siguientes: 
Vinos, de 3 á 18 y 20 reales cántara de 
16,04 litros; alcohol, de 80 á 90 ídem; 
aguardientes, de 18á20 los de orujo y de 
30 á 34 los de vino; trigo, de 40 á 42 rea-
les fanega; cebada, de 26 á 28; avena, de 
22 á 24; alubias, de 58 á 70; caparrones, 
de 65 á 70; garbanzos, de 120 á 200; ha-
bas, de 58 á 60 y 70. 
El que desee más detalles sobre este 
mercado de vinos, diríjase al Correspon-
sal que suscribe.—/mí/mwo Crespo Ruiz. 
Cuzcurrita (Logroño) 28.—Se están 
haciendo los trabajos del viñedo con bas-
tante actividad. Comienza la brotación de 
la vid, de cuyo resultado le daré cuenta 
oportunamente, pues hoy es prematuro 
todo cuanto se diga. 
Se venden algunas cubas de vino á los 
precios de 8 á 8,50 reales la cántara (16,04 
litros), con destino al consumo de las pro-
vincias de Burgos y Santander.—ií7 Co-
rresponsal. 
^ Aralos (Logroño) 29.—En los tres 
últimos meses sólo había llovido medio 
día en la primera quincena de Marzo, pero 
por fortuna ayer cayeron algunos chapa-
rrones, y en la última noche ha llovido 
bien, y hoy durante la mañana sigue el 
benéfico temporal, con viento fuerte del 
Noroeste. Con estas aguas se repondrán 
bastante los trigos; las cebadas están muy 
raquíticas y pocas esperanzas nos dan. 
Las labores de cava del viñedo veníanse 
haciendo con mucho trabajo y están muy 
atrasadas; tampoco hay el número nece-
sario de braceros, por los pocos recursos 
del pobre propietario. 
Se han vendido algunos miles de cánta-
ras de vino para las destilerías de 35 á 50 
céntimos de peseta, y hoy el caldo que 
está sano se cotiza de 3 á 7 reales. 
Las patatas las han vendido los monta-
ñeses para sembrar á 16 reales la fanega. 
La situación de este pueblo es muy 
aflictiva. 
El Reglamento de los vinos es imprac-
ticable; si se llevara á la práctica, conver-
tiría á los pueblos en torre de Babel.— 
P. A. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 28.—¡Ya era hora! El 
18 del actual comenzaron á trabajar á la 
vista de esta población para la construc-
ción del ferrocarril de Sagunto, Teruel, 
etcétera. ¿Continuarán trabajando? No sé; 
hemos recibido tantos desengaños y tal 
confusión de proyectos, trabajos y líneas, 
que sólo al ver correr la máquina creere-
mos que es verdad; pero mientras tanto, 
los pobres jornaleros que carecían de tra-
bajo, ya comerán pan. Puedo decirle que 
las tierras por las que ha de pasar la vía 
las pagan en el acto, conforme á pericial 
tasación. 
Mientras el vino se vendía de 50 á 60 
céntimos, venía alguno que otro taberne-
ro que cargaba 10, 20 y hasta 40 cántaros 
el que más; pero alzaron los vendedores 
el precio á 80 y 85 céntimos, y los com-
pradores alzaron también el vuelo y deja-
ron de venir; así es que el precio de 8U y 
85 céntimos podemos decir que es nomi-
nal. El aceite á 11,50 pesetas arroba, y las 
algarrobas á 80 céntimos también arroba. 
Hoy han comenzado á coger las cerezas, 
á pesar de entrar en color, pagándose á 
12,50 pesetas arroba; pero este año es muy 
pobre en dicho f ru to .—Corresponsal . 
NOTICIAS 
Continuamos recibiendo gratos infor-
mes sobre el estado de los sembrados, con 
la sola excepción de los de centeno, cuyo 
aspecto es malo en general. La cosecha 
de dicho cereal promete bien poco, pero 
en cambio la de trigo, cebada y demás 
granos será, de |no ocurrir serios acci-
dentes, muy satisfactoria en todas ó casi 
todas nuestras comarcas, y por consi-
guiente superior á la del año pasado, que 
dejó mucho que desear en Andalucía, Ex-
tremadura, Navarra y otras regiones. 
La situación de los campos pesa no po-
co en los mercados, y de ahí que el cen-
teno acuse alza ó firmeza, y el trigo, la 
cebada y otros granos (el trigo principal-
mente) lamenten bajas de más ó menos 
importancia en todos los centros de con-
tratación de la Península. 
En la últ ima semana se han exportado 
por la estación de Haro 649.500 kilogra-
mos de vino. 
Se ha constituido la Cámara Agrícola 
de Nájera. La Junta directiva la forman 
los señores siguientes: Presidente, D Pe-
dro Ortiz; Vicepresidente, D. Eladio Mar-
tínez; Vocales, D. Alejandro Díaz y don 
Agapito Dueñas; Secretario, D. Juan An-
tonio Caballero. Todos los asistentes fir-
maron el acta de constitución. 
Leemos en un periódico barcelonés que 
la Compañía del ferrocarril de Cariñena á 
Zaragoza ha sido declarada en suspensión 
de pagos por el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Atarazanas de dicha 
capital. 
Es por demás grave la noticia, puesto 
que el desagradable suceso puede afectar 
seriamente á los intereses de la feraz co-
marca comprendida entre Zaragoza y Ca-
riñena, así como á muchos pueblos de 
aquel renombrado campo. 
La Dirección de la Compañía Vinícola 
portuguesa ha distribuido á sus comisa-
rios y compradores de vino una circular 
en la que les ordena que hagan ver á los 
cosecheros que traten sus viñas conve-
nientemente por el procedimiento del sul-
fato de cobre, pues de lo contrario esta 
Compañía no comprará vino alguno que 
sea elaborado de uvas afectadas de mildiu. 
Siguen animados en Inglaterra los mer-
cados de frutas frescas y hortalizas. En la 
anterior semana salieron de nuestros puer-
tos para aquellas plazas el siguiente n ú -
mero de cajas de naranjas valencianas: 
Para Londres, 41.000; para Liverpool, 
46.101, y para Manchester, 6.455. 
En Londres se cotizan las naranjas de 
Valencia y Denla desde 8 hasta 23 cheli-
nes la caja; en Liverpool, de 6,50 á 31; en 
Manchester, Glasgow, Hul l y Bristol, de 
9 á 21,50. 
En breve saldrá para París el duque de 
Almodóvar del Río, al cual nombrará el 
Gobierno delegado para concretar algu-
nas concesiones administrativas relativas 
al análisis de los vinos y otros puntos, 
hechas por Francia á España en el modas 
vioendi, y concertar también las bases 
para un tratado definitivo. 
El Gobierno francés ha nombrado de-
legado para el mismo objeto al Director 
de Comercio y Aduanas. 
De Za Crónica Mercantil, de Valladolid: 
«De los análisis practicados en el labo-
ratorio químico municipal, lia resultado 
que algunos vinos de los que se expenden 
en Valladolid no reúnen las condiciones 
de bondad que deberían tener. 
»Suponemosque por primera providen-
cia quedará prohibida la venta de un ar-
tículo que se considera como nocivo para 
la salud, y esto á juicio nuestro no basta; 
lo práctico sería recoger el líquido y ver-
terlo como se hace con las leches; así se 
evitarían en lo sucesivo adulteraciones 
que á todo trance deben perseguirse con 
rigor. 
»Pero ya verán ustedes cómo la correc-
ción se limita á publicar el resultado de 
los análisis, lo que en último término 
nada resuelve, porque de ello no se ente-
ra más que una insignificante parte del 
vecindario.» 
¿Por qué no se aplica el Real decreto 
contra los vinos artificiales y adulterados? 
Ultimamente se han expedido por el 
puerto de Barcelona tres vagones carga-
dos de vino; dos para Cette y uno para 
Río Janeiro. También ha salido para Mal-
grat un laúd con dicho caldo. 
La Compañía de los ferrocarriles anda-
luces acaba de publicar las condiciones 
para el envío de objetos á la Exposición 
de Amberes, que habrá de inaugurarse el 
5 de Mayo. 
Se les aplicará la tarifa correspondien-
te, rebajando del precio el 50 por 100, ya 
se facturen en pequeña ó gran velocidad. 
En el concurso ordinario de 1885 con-
vocado por la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, figura el siguiente 
tema: 
«Estudio histórico crítico de las contri-
buciones é impuestos establecidos en Ara-
gón, Cataluña y Valencia durante la Edad 
Media.» 
He aquí un nuevo procedimiento para 
conservar las manzanas: 
Indícase como remedio excelente de tal 
objeto, encerrar las manzanas en un to-
nel , recubiertas por capas interpuestas 
de arena bien seca. Este método, bien sen-
cillo y económico por cierto, tiene la ven-
taja de preservar las manzanas del con-
tacto del aire atmosférico, que es la prin-
cipal causa de la descomposición de la 
expresada fruta, y al propio tiempo la 
preserva de la humedad, puesto que sólo 
la queda la necesaria para sostenerse en 
buen estado, y para couservar el olor y el 
color propios, que pierden por la acción 
directa del aire. Este procedimiento evita 
asimismo la congelación de las manzanas, 
las cuales podrán conservarse hasta Mayo 
y Junio siguientes á su recolección. 
Para el mes de Octubre próximo estará 
abierta á la explotación la magnífica fá-
brica de azúcar de remolacha que se está 
construyendo en Zaragoza. 
El Consejo de Ministros de Francia aca-
ba de aprobar el proyecto del Ministro de 
Agricultura, M. Vigier , sobre seguros 
agrícolas, que tienden á crear y organi-
zar en cada departamento una Caja de 
seguros mutuos entre los agricultores con-
tra el pedrisco, las heladas y la mortan-
dad de animales domésticos. Además de 
las cuotas que pagarán los cultivadores 
para asegurarse entre ellos, el Estado se 
comprometería á dar á las Cajas departa-
mentales subvenciones que serán propor-
cionales á las cuotas mencionadas. Para 
la realización del objeto se crearán Dele-
gados que serán, además del Gobernador 
del departamento y el Tesorero general, 
escogidos por el Consejo general, que 
nombraría cuatro. 
En Francia protegen los Gobiernos con 
verdadera eficacia á la producción, pero 
en España sólo se acuerdan de ella para 
hundirla en fuerza de tributos, malos tra-
tados y expedienteos. 
El Sr. Gobernador civi l de Santander, 
contestando á una consulta del de Logro-
ño, dice que es inútil vayan á dicha capi-
tal obreros en busca de trabajo ordinario, 
pues hay muchísimos jornaleros que han 
ido con la esperanza de encontrarlo y 
están parados. 
En Marzo último hemos importado en 
Francia 315.992 hectolitros de vinos, con-
tra 540.171 en igual mes del año anterior. 
La baja se eleva, pues, á 224.179 hecto-
litros. 
Italia, que en Marzo de 1893 envió á 
Francia 22.344 hectolitros, sólo ha man-
dado en igual período del corriente año 
2.010. 
La exportación de nuestras frutas con 
el indicado destino ha sido en Marzo últi-
mo de 9.018.800 kilogramos, ó sea kilo-
gramos 1.405.900 más que en igual mes 
de 1893. 
El vino que hemos importado en Fran-
cia en el primer trimestre de 1894 (hecto-
litros 853.235), ha sido valorado por la Ad-
ministración de Aduanas de la vecina Re-
pública en 25.928.000 francos, y las frutas 
(19.185.300 kilogramos) en 5.160.000. 
El valor total de la exportación españo-
la á Francia durante los tres primeros me-
ses del año actual, siempre según las es-
tadísticas francesas, es de 52.380.000 fran-
cos, y la de esta nación á nuestro país se 
ha elevado, según su manera de calcular, 
á 24.548.000 francos, resuitando un bene-
ficio á nuestro favor de 27.832.000 francos. 
La filoxera prosigue su misión destruc-
tora tanto en Francia como en Italia, Es-
paña, Portugal y demás países vinícolas, 
siendo estériles los procedimientos cura-
tivos. 
Sólo la reconstitución por medio de las 
vides americanas resistentes al implaca-
ble parásito, es lo que da resultados, pero 
á costa de grandes desembolsos. 
En Italia, según las últimas noticias, 
elévanse ya á 453 los términos municipa-
les invadidos, siendo así que en 1892 sólo 
había 337. 
De las 189.725 hectáreas atacadas, 
114.138 no han dado ya el menor rendi-
miento en el año último, por estar com-
pletamente destruidas todas las cepas. Las 
comarcas de Sicilia han perdido 96.249 
hectáreas y 7.563 las de Calabria. 
Siguen acusando firmeza los mercados 
de aceite. En el de Sevilla se han contra-
tado en la última semada unas 12.000 
arrobas á los precios de 39,50 á 40,25 
reales. 
La vid va atravesando el crítico período 
de los hielos primaveralessin contratiem-
pos. Hasta la fecha no hay que lamentar 
pérdidas en España, así como tampoco en 
Francia. 
El astrónomo Sr. ¡Lapiedraha hecho el 
siguiente pronóstico para el mes de Mayo 
1894: 
«Durante los primeros días continuarán 
dominando, aunque con descenso, los 
efectos de la perturbación atmosférica de 
la última decena del mes anterior. Desde 
el cuarto creciente, día 12, hasta la luna 
nueva siguiente, que corresponde al 3 de 
Junio, sobrevendrá un período muy va-
riable; alternarán con la temperatura pro-
pia de la estación, días frescos, y del 19 
en adelante, frecuentes tempestades que 
descargarán algún granizo en varias co-
marcas, generalizándose más sobre el 27, 
sin que sea extraño el mal aspecto de a l -
gunas, ocasionando en varias regiones 
crecidas en los ríos y barrancos. 
»Por tanto, el mes de Mayo promete ser 
beneficioso para los campos, sin embargo 
de que los calores no serán excesivos, más 
bien temperatura fresca: esto motivará 
que la sazón de las cosechas se retarde, 
efecto de las frecuentes perturbaciones 
atmosféricas que han de suceder, lo que 
no obstará para su completo desarrollo, si 
accidentes imprevistos no lo malogran.» 
El comercio de reses, gallinas, huevos 
y otros artículos parece tropieza con di-
ficultades en la Aduana marroquí de Me-
l i l la , siendo esto causa de que no se lleve 
acabo la introducción de aquellos efectos 
que contribuían á abaratar ei género en 
algunos puertos de la costa española. 
Fecimlación arti jicial realizada por las 
abejas.—Vo\)vá,mos del Sóller: 
«En una zona valenciana, donde por la 
feracidad del suelo, abundancia de aguas 
y clima apacible, vegetan con lozanía los 
frutales más variados, produciendo por lo 
general cosechas abundantes y de clase 
exquisita, sucede algunos años que, por 
causas al parecer desconocidas, los pro-
ductos no son tan abundantes; unos años 
hay buena cosecha; en otros, ésta es me-
diana ó floja. 
Desde hace algunos años se venía ob-
servando que dos huertos de frutales en-
clavados en dicha región, y muy distan-
tes uno del otro, tenían todos los años una 
cosed a uniforme y abundante. Exami-
nada la causa, se vió que á nada más que 
á la presencia de las abejas podía atri-
buirse; ambas heredades tenían algunas 
colmenas. 
Indudablemente las abejas, cuando l i -
ban en las flores, agitan los estambres y 
favorecen la fecundación. Algunos años, 
ó por exceso de agua, ó por defecto, los 
órganos de la generación están torpes en 
su funcionamiento, y la reproducción se 
verifica con gran dificultad; pero las abe-
jas, al agitar los órganos de la genera-
ción, favorecen aquella función tan im-
portante, y de aquí los resultados favora-
bles que se obtienen.» 
Se ha solicitado patente de invención 
por veinte años para un producto indus-
trial que ha de ser de reconocida u t i l i -
dad y que su inventor lo titula «viruta ó 
lana de corcho», cuyas aplica'dones serán 
vastísimas, estando llamado el invento á 
producir una revolución industrial. 
Al mismo tiempo que la anterior paten-
te, se ha solicitado otra de una máquina 
para la elaboración de «viruta ó lana de 
corcho». 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París A la vista 21 35 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 57 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . SR . M A R Q U E S D E R I S C A L , 
P R E C I O S E N L V E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » 
Idem » 75 » 
Idem » 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 















































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. ^ 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATKRIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, los hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc, é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es ? G \ -
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores*as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, heoho en Rúan por el profesor M. Bi 
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ye por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
onio, í ) , Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gntia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contrs 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1811; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
M E V O S P I I L V E K I Z A D O R E S 
s i s t ema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y arboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
e o c m j i j P E R F i x o s 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS LEGÍTIMOS DE JEREZ 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO-JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
IMKA LOS 
E X P O R T A D O R E S DE V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir MXWL fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de S a n J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas j tinos ó conos de Ü. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometie'ndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa, 
m i F Á B m DE ÁCIDO TÁRTIUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO T O R U J O 
DE LOS 
Sres, Diez y Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
\ mm 
ÜNICOS F A B R I C A N T E S ÜE SEGADORAS 
E N ESPAÑA 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 » 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
Arbor icu l lura , F lor icu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas lasprovincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Mesón vRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
4 C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
d e D E R O Y F I L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, P t r l t 
MEDALLA ̂  ORO .Exposición Universal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Calalogo é informes en Casulhno, u m d o s gratis^ 
m m DE PASiJES-EmMN DE l l i S 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación. 
DIEIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MORATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando &u mayor solidez, asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicidn de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
GRAN E S T Á B L E C l i E N T O DE I M T Í C Ü L T I M 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & LOÜIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D . J A M E S B U R M A N N 
JLÍE L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER y « ¿ r » c K 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido ^raíw y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D A M G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
G E O R G E S J A C Q U E M I N 
L O U I S M A R X 
LÍNEA DE VAPORES SER11AÍ COMP.4 DE MVEGAClÓJi LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serró, de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedeñco, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cíenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Guido, el 11 de Abril.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cíenfuegos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cíen-
fuegos, Alicia, el 2 de Mayo. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: 
Habana, IñO pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cíenfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PcERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 23 de Mayo saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Mayagüez y Arecíbo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A rad os. == Aventadoras.=Guadañadoras. = 
Rastrillos. = Cribas, == Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Pren8a8 para 
paja.=Trílladoras. =Bombaa para todos los 
u808.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtro8. =Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cío de vinos.=Bá8Culas.=Tíjera8 para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > I Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 85 » j Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S — - P ^ í e o de la Aduatia, 15, Barcelona 
A u t i g u í v S u c u r s a l d e l a c a s a I S O E L d e Pax- fs 
DEM 
m 'lili 
^%<s«MMMMM4HMHMnWK«>»'»'> — /•̂ íM/mSm̂ .miiSmi 
L I L L E , F R A N C I A 
www n i s _ & i i e mm 
ESPECIA L I D AjBES P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca, 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á QQ0 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hídromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s tema J . M . F E L I X ! 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarríá. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTUUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas, et3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
MARCA S o l o TOPICO re«mpUx«ndo «1 Fuego 
fin dolor ni ekld* dal 
pelo,cura rápida Tlegura 
de lai Cojeras, Eipara-
'vanea, Sobrehuesoa, 
Torceduras, etc., eta. 
Revulaivo y resolu-
tivo inmejorable en las 
'glándulas 7 malas de 
F*» MES TIVIER y C ' \ 275. cí í irst-Honoré. PARIS 
V BN TODA» LAS FARMACIAS. 
T l O S V l f f l L T O R E S 
Desacídifícador por excelencia < 
liste producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. ¡Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente tí.40ü litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l o d e S O d e F e l b r e r o , f y & V A L L A J ^ O J - I Ü 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas Las maquinas son qarantitada. . 
I N C U B A D O R A S 
A í ^ r i í T í n A 1 tTC conreoulador de calor, las más 
* I T l l ^ l r x J L C i O sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche^ 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallínasde Faverolles (igualescondiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huwos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . P H I L I P P E * á Houdan (Seine et Oise), F R A N C I A 
U e p < 5 s i t o c u I ? a r Í 8 , 1 0 , Q u a i d u U o i r v j r e 
VENTA DE FINCAS~ 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
A p a r a t o s e s p e c i a l e s p a r a o r u j o s 
E G R O T 
# INGR0 CONSTRUCTOR 
19, 21, 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
F U t d A O E C O N C U R S O M70 D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N . B A R C E L O N A i S S S 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y J O E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S P A R A L A C O X S K I U A C H I N 
d e l -v iuo 
Catálogos é informes, franco. 
El 28 del corriente se venderán en los Juzg-ados de Tudela y La-
lardia, en subasta pública, con un 25 por 100 de rebaja de la ta-
sación, una casa y varias viñas sitas en la villa de Laguardia (Rioja 
alavesa), tasadas en 14.641,79 pesetas.—Para informes dirigirse á 
DON MANUEL ESPADAS, TUDELA (Navarra). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C O L T I I R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
f ^ S V 0 ^raDde e6Cala para la ^Portación. Especialidades para la formación de jardines j parques. F » ^ 
n l^68 de t0da8 clase8'los ¿ á s superiores y nuevos que en España se 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
m ^ n ^ o " 1 6 jard.ÍDería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-mámente económicos. ^ 
V I D E S A M E R I C A N A S 
™ n F , ^ C t 0 dir6Cto^ P*r« ivjeiio de garantizada legitimidad. Vasto 
r?L l ^V*™™.™ destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tan a especial por todas las líneas férreas de España, 
be enviara Catalogo de este año gratis poi «1 correo á quien lo pida 
ISFECIALIDAD • M i Q f f l l i S ' . T i F O S 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBO. o SOBRI PATWU de 4 á 20 cabillo» LÓCÓMOBIL O SOBRE PATDM;? 
caldera á llama directa xftv caldera de llama invertida 
de 3 & 50 caballee ¿ÍA^ÍMS de 6 á 50 caballos 
Todas ••tas maquinats están lista.* para expedirse 
Enrío franco de todos lo* prospectos óetalladot 
C A S A J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U U B T & Cle, Sucesores 
Infirenieros-Afecanloos, Í44, Fanbonrg-Poissonnlére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
COMRYAR Y MEJORAR LOS VISOS 
SIN E M P L E A R 
A L C O H O L , Y E S O N I O T R A S DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriachy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
PROTECCION DE U S MARCAS DE F i B R I C A 
Es de suma trascendencia actualmen-
te, y para lo sucesivo en Alemania, que 
los extranjeros depositen inmediata-
mente sus marcas de fábrica por la 
Central B Ü R E A U DE BREVETS 
SACK, LEIPZIG. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildíu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporlum, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA I'ESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la (JHÓNICA DE Vi* 
Nos Y CEREALES. 
